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مدى ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة 
 من وجهة نظر المدراء أنفسهم 
 رائد رمثان حسين التميمي
معلم جامعي في المديرية العامة لتربية ذي قار، ومحاضر خارجي في كلية التربية للبنات ذي قار، 
  moc.liamg@4hrrhrrالعراق، 
  م8102/ 3/1قبلت للنشر في    م8102/ 2/5قدمت للنشر في 
هدف البحث التعّرف على درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة  الملخص:
مديًرا ) 54(التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم، وقد تكّونت عينة البحث من 
في قسم تربية الرفاعي التابعة لمديرية تربية محافظة  %) من مجتمع البحث الأصلي87ومديرة، بنسبة (
ذي قار، اختيروا بطريقة الحصر، ونظًرا لطبيعة البحث اعتمد الباحث المنهج الوصفي، ولتحقيق 
الات هي: ) فقرة، مقسمه على أربعة مج92أهداف البحث، أعد الباحث استبانة تكّونت من (
(المدرسون، أولياء الأمور، الطلبة، الأنشطة التعليمية)، وجرى التحقق من صدق الاستبانة وثباتها، 
أّن درجة أظهرت النتائج: ) لاستخراج النتائج، إذ SSPSوُاعتمدت حزمة التحليل الإحصائي (
طة من وجهة نظر ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوس
درجة ممارسة مدراء المدارس  المدراء أنفسهم جاءت بدرجة كبيرة لجميع مجالات أداة البحث. وأن ّ
الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم باختلاف 
يبية للمدرسين من الجنس جاءت لصالح الذكور. وقد أوصت الدراسة بضرورة إقامة دورات تدر
قبل مدراء المداس في مدارسهم لتعزيز الأمن الفكري بصورة أكبر. وضرورة قيام المدارس بالفعاليات 
 تخص الأمن الفكري مثل: الندوات والمسرحيات والخطابة والدورات.
 : ممارسة، مدراء، المدارس، الأمن، الفكري، التطرف.الكلمات المفتاحية
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Abstract: the goal of the search to identify the degree of exercise of school directors 
intellectual security to confront the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from 
the point of view of the managers themselves, the research sample consisted of (45) as a 
director and director, (78%) of the original research in the section of the directorate of 
education rifai, the governorate of Thi Qar, chosen in a way limited to, given the nature of the 
research, the researcher adopted a descriptive approach, to achieve the objectives of the 
research, the researcher prepared identification consisted of (29) Paragraph, divided into four 
areas are: (teachers, parents, students, educational activities.), and the verification of the 
sincerity and constancy of resolution, adopted the statistical analysis package (SPSS) to extract 
the results, as the results showed: the degree to which the practice of school directors 
intellectual security to confront the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from 
the point of view of the managers themselves came to a great extent in all the areas of the 
search tool. The degree to which the practice of school directors intellectual security to confront 
the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of view of the managers 
themselves vary according to sex in favor of the male. The study recommended the need for 
establishment of training sessions for teachers tread managers in their schools to promote 
intellectual security. The need for the schools belonging to the intellectual security events such 
as: seminars, plays and oratory and sessions. 
Keywords: Exercise, managers, schools, security, intellectual extremism. 
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The Article Summary  
Introduction: 
As a result of the world's intellectual changes and the resulting behavioral and 
ideological deviations, which has been shown to be called extremism and intellectual deviation, 
which must be addressed through the organs of the state and its institutions and individuals 
through the dissemination and practice of intellectual security purposefully and effectively in 
society. 
The State relies on the educational institutions in education to protect its children and 
develop their psychological and mental aspects to protect themselves from extremist ideas. 
They have the responsibility to develop educational plans that contribute to the intellectual 
protection of students and their ideological development to serve the nation and preserve its 
security and sovereignty. Therefore, the strengthening of intellectual security has become an 
urgent necessity in light of the cultural pollution and religious ignorance and the lack of 
political awareness prevalent in the Islamic community in general   
It is the intellectual security total events and activities carried out by educational 
institutions to fortify the minds of students' sound ideas relating to religion, politics and culture 
in the face of ideas that are inconsistent with the right thought in society to set up and configure 
Personal decency and actors. 
Faree Al-Kharji (2010: 5) emphasizes that the promotion and achievement of 
intellectual security in the school is a priority for the security and stability of societies. It is 
important that education should play a role in achieving security through its different media in 
general and the school in particular. The school principal has an important role in achieving 
intellectual security in the school educational system, and has greatly influenced the direction 
of his students, especially the society in general. 
There is no doubt that the spread of extremist ideas is a crisis of values in Arab and 
Islamic societies. Extremism is one of the most serious problems facing society, especially the 
youth. 
As the Director of the school has an important position as it stands higher than the 
organizational hierarchy of the school management, which is responsible for the conduct of all 
administrative matters, and providing the appropriate atmosphere for students and workers, the 
literature on educational administration that the weak administrative presence leads to low 
administrative level, this is evident through the complaint of some of the parents of the students 
complaining of poor school administrations, as it suffers many of the shortcomings in the 
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various aspects of its performance, often in the face of criticism, doubts were raised regarding 
the failure to fulfill its responsibilities in education, which called for the reform and renewal of 
all administrative services to improve their performance (Amar,2004: 2). 
The school principals believe that one of the reasons for not fulfilling their duties 
correctly and satisfactorily lies in the supreme central authority and the lack of administrative 
decisions given to them. They have no authority to enable them to perform their duties in an 
optimal manner. Centralization is not a defect in itself but in those who implement it. The 
school principal does not have a special authority, which allows him to carry out the 
development and reform as required by his school without referring to the higher authorities, or 
to consider the regulations and regulations that must be complied with. 
Despite these arguments, they do not intercede for them; because the educational 
process continues scoring, educational and need continuously to renewal, and keep pace with 
scientific developments, educational, in the rest of the world, and chief of staff of the integrated 
form of the educational process where (the curriculum, director of the school, the teacher, 
student), and is the intermediate stage of the important stages in the structure of the educational 
system and, therefore, showed a lot of educational systems in the country developed and 
developing great attention; as they play an important role in the upbringing of the young people 
during the period of adolescence, where students in this period changes in physical and mental, 
psychological and emotional strength, orientation, and will emerge and attitudes establish the 
rules of social relations, and who need to raise awareness of intellectual guidance, which 
contribute to the security of the society. 
Ahmed (2000: 8) maintains that schools in Iraq continue to suffer from a general 
deterioration in the provision of services to students and staff due to the weakness of their 
administrative processes, which led to a significant lack of quality of their outputs. This is a 
serious indicator of the quality of the educational process. 
School management, like any work done by the human being, is not free from the 
difficulties encountered in the exercise or to do, and if we look at the nature of school 
management and follow the course of practice, we sometimes suffer from some of the things 
that represent obstacles to the full functioning of the functions, although these Difficulties and 
constraints vary from school administration to others, and from one educational stage to 
another according to the conditions of the schools and the nature of the supervisors (Ahmed, 
2001). 
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It is noted that there is a lack of understanding of the role of the Director-general and its 
impact in the educational institution, as commander-in-chief of the supreme leader in the 
school, and its impact in the follow-up to the members of the educational staff, and follow-up 
of students and orientations and behavior, educational role and to activate the role of 
community partnership in the fight against extremist ideas, and negative trends to achieve 
security for the individual and society. 
Search problem and questions: 
In view of the importance of addressing the extremism in the educational system, and 
the employment of intellectual security in the educational process; because it will improve of 
restoring security in the society, but the fact does not refer to the employed satisfactorily, 
correct and effective, which makes the educational outcomes of students suffer from a lack of 
proper socialization, making young people do not rely on themselves in the direction of the 
values and ideas, which makes them easy prey for the Stray intellectual currents, leads to many 
negative results, reflected the impact on society, and the disruption of the capacity of the youth 
in community service, resulting in migration, or hatred of the government, the practice of 
extremist ideas, which does not build the community increase its problems, it cannot be denied 
that the lack of the use of intellectual awareness managers in education, lead to the neglect of 
the building of the system of values to students, and makes them weak intellectual And can 
confront extremist ideas. 
In the light of the foregoing, given the importance of the revision of many scientific 
studies and research carried out such tests such as: study Al-suleiman (2006), the study of Abu 
Eisha (2012), the Egyptian study of Achaosh(  (2012 , pointed to the need to support any 
tendency or its founder or persons that can contribute to the dissemination of intellectual 
security to confront the phenomenon of extremism and plays school directors as based on 
adjusting the educational process within their schools, an important role in the dissemination of 
intellectual security. 
The sense of the problem came for his roles as the director of the required form, the 
idea was born to a researcher for the current search, because intellectual security did not hire 
enough in the educational institution, there is still a lack of awareness among school managers 
on the one hand, and the lack of adequate attention by the officials on the other hand, and 
charged the researcher is the lack of case studies. Aware of the researcher - addressed the issue, 
and it is in this sense that the research problem is to identify the degree of exercise of school 
directors intellectual security to confront the phenomenon of extremism in the intermediate 
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stage, from the point of view of the managers themselves in the governorate of Dhi Qar. Is 
determined by the problem of this research question is: 
What is the degree of the exercise of the directors of schools and intellectual security to 
confront the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of view of the 
managers themselves?  
The stair this question subsidiary question is:  
Do Differ exercise school directors' intellectual security to confront the phenomenon of 
extremism in the intermediate stage, from the point of view of the managers themselves vary 
according to sex (male and female)? 
Research goals: 
The current research aims to: 
1. The disclosure of the extent of the practice of school directors' intellectual security to 
confront the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of 
view of the managers themselves. 
2. The degree of exercise of school directors' intellectual security to confront the 
phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of view of the 
managers themselves, in accordance with the different gender (males and females). 
Method and procedures: 
The goal of this research to identify the extent of school directors intellectual security to 
confront the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of view of the 
managers themselves, and this chapter gave a detailed account of the research society, agents, 
and methods of verification of the appropriateness and sincerity, procedures, statistical 
variables, and processors that have been used to reach results. 
First: Research methodology: 
The current research on the descriptive approach, which is based on the collection of 
data and answer their questions, as it used the identification. 
Second: Research Community: 
Be the research community Managers of the intermediate stage in schools. The 
Education Section Rifai. of the directorate of education of the province of Dhi Qar.(58) The 
Director and the Director of the second semester (2016-2017), according to the statistics of the 
Department of Education in Al Rifai 
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Third: Research Sample: 
The research sample consisted of (45) as a director and director, (78%) of the original 
research, who managed to reach the researcher has been selected by a few.  
Fourth: Procedures for implementing the research tool: 
After the adoption of the resolution was finalized, in order to achieve the goals of the 
adopted the following steps search: 
1. Review The theoretical literature previous studies, and then the preparation of the 
initial image resolution is composed of(32) Paragraph, and presented to the 
Commission on the arbitrators in Iraqi universities to verify their sincerity, and then 
be finalized from(29) Paragraph. 
2. 2. Access to the book to facilitate the task of the Department of Education in Al rifai 
to relevant authorities to facilitate the task of the researcher. 
3. 3. The deployment of images on a sample search researcher of,)54) the Director and 
the Director of the juvenile justice rifai and his answer was to clarify the method, and 
all information relating to the gcms the objective of the research, the need to answer 
all the paragraphs not leaving any one of them. 
4. 4-The collection of questionnaires, researcher and verified by the verification of the 
validity of statistical analysis, disaggregated by variables. Once introduced to the 
computer, and used statistical analysis package (spss) to extract the results.  
V. CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS AND PROPOSALS: 
Conclusions: The researcher concluded, inter alia, the conclusions of which we 
mention: 
1. The degree to which the practice of school directors intellectual security to confront 
the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of view of the 
managers themselves came to a great extent in all the areas of the search tool. 
2. The degree to which the practice of school directors intellectual security to confront 
the phenomenon of extremism in the intermediate stage, from the point of view of the 
managers themselves vary according to sex in favor of the male. 
Recommendations: In the light of the results reached by the researcher in this research, 
the search recommends the following: 
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1. Establishment of training sessions for teachers tread managers in their schools to 
promote intellectual security. 
2. The need for the schools belonging to the intellectual security events such as: 
seminars, plays and oratory and sessions. 
Proposals: In the light of the findings of the research, the researcher suggested some 
proposals are: 
1. Conduct a study to find out the teacher's influence in enhancing intellectual security in 
the curriculum. 
2. Making a comparative study of extremist ideas among Arab countries. 
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 المقدمة
نتيجة ما يجوب العالم من تغيرات فكرية وما ينتج عنها من انحرافات سللوكية وعقائديلة، مملا 
الدوللة تبين أنه يطلق عليه تطرًفا وانحراًفا فكرًيا، الأمر الذي يستلزم التصدي لها ملن خللاأ أجهلزة 
 ومؤسساتها وأفرادها عن طريق نشر وممارسة الأمن الفكري بصورة هادفة وفاعلة في المجتمع.
إن الدولة تعتمد على المؤسسات التربوية في التربية والتعلليم لحييلة أبنائهلا وتنميلة الجوانل 
التربويلة بلي  النفسية والعقلية لديهم، ليتحصنوا من الأفكار المتطرفة، وعليها مسؤولية وضلع الخطل 
يساهم في حماية الطلبة فكرًيا وتنميتهم عقائدًيا لخدمة الوطن والحفاظ على أمنله وسليادته، وهنلا يل  
دور المدرسة ومديرها وجميع أعضاء العملية التعليميلة، وللذلف فلتن تعزيلز الأملن الفكلري أصلبح 
سي اللذي الافي في المجتملع ضرورة ملحة في ظل التلوث الثقافي والغلو الديني وضعف الوعي السيا
 الإسلامي عامة.
إذ يمثل الأمن الفكري مجموفي الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التربوية لتحصين 
عقوأ الطلبة بالأفكار السليمة المتعلقة بالدين والسياسة والثقافة في مواجهة الأفكار التي تتعارض مع 
 الشخصية السوية الفاعلة.  الفكر الصحيح في المجتمع لإعداد وتكوين
) أنله يل  تعزيلز ولأقيلق الأملن الفكلري في المدرسلة في قائملة 5: 0102يلرى الخرجلي (
الأولويات باعتباره محقًقا لأمن واستقرار المجتمعات وانطلاًقا من أهمية الدور الذي يج أْن تضلطلع 
المدرسلة خاصلة، لكو لا ملن أهلم به التربية عموًما في لأقيق الأمن عبر وسلائطها المختلفلة عاملة و
مؤسسات التنشئة الاجتيعية التي تستند إليها تربية الطلاب وتهذيبهم وتعليمهم وتهيئلتهم لمسلتقبلهم 
ومجتمعهم وحمايتهم من الانحراف الفكري، وأنَّ لمدير المدرسة دوًرا مهًي في لأقيق الأملن الفكلري في 
 اه طلابه خاصة والمجتمع بشكل عام.المنظومة التربوية المدرسية، وأثر بالغ اتج
ولااف أن أنتشار الأفكار المتطرفة يعبر عن أزمة قيمية في المجتمعات العربية والاسلامية، إذ 
يعد التطرف واحدًا من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع، ولا سيي فئلة الشلباب وملن هنلا 
 دارًا صادًا أمام التطرف.لابد من بروز الدور الرائد لمدير المدرسة بعده ج
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وبي أنَّ مدير المدرسة له موقع مهم كونه يقلف أعللى الهلرم التنظيملي لإدارة المدرسلة، وهلو 
المسؤوأ الأوأ عن تسيير الأمور الإدارية كافلة، وتلوفير الأجلواء الملائملة للطلبلة والعلاملين، فقلد 
ؤدي إلى تدني المستوى الإداري، ويتضح  أاارت أدبيات الإدارة التربوية إلى أنَّ وجود إداري ضعيف ي
ذلف من خلاأ اكوى وتذمر بعض أولياء أمور الطلبة من ضلعف إدارات الملدارس، إذ أ َّ لا تعلاني 
الكثير من القصور في مختلف جوان أدائها، وكثًيرا ما وجه النقد، وأثيرت الشكوك بش ن عدم الوفلاء 
 الإصلاح وتجديد الخدمات كافة لتحسين أدائهلم الإداري بمسؤولياتها في التعليم، الأمر الذي دعا إلى
 ).2: 4002(عير،
فيرى مدراء المدارس أنَّ أحد أسباب عدم قيامهم بواجباتهم بصورة صحيحة ومرضية، يكمن 
في السلطة المركزية العليا، وقلة القرارات الإدارية الممنوحة لديهم، حيث لا سلطة لديهم تمكلنهم ملن 
طريقة أمثل، وليسلت المركزيلة عيًبلا في حلد ذاتهلا بلل في القلائمين بتطبيقهلا  بسلب أداء واجباتهم ب
التعقيدات الناتجة عن أنظمتها الروتينية، فلا يمتلف مدير المدرسة سلطة خاصة، تخوله القيام بالتطوير 
والإصلاح على وفق ما تتطلل مدرسلته ملن دون الرجلوفي إلى جهلات عليلا، أو النظلر في الللوائح 
 نظمة التي وج التقيد بها.والأ
وعلى الرغم من هذه الحجج إلا أ ا لا تشلفع لهلم  لأنَّ العمليلة التعليميلة مسلتمرة بالعطلاء 
التربوي، ولأتاج بشكل مستمر إلى التجديد، ومواكبة التطورات العلمية والتربوية، التي لأصل في بقية 
ا المتكامل من حيلث (المنهلاج، ملدير المدرسلة، أرجاء العالم، ومراجعة أركان العملية التربوية بشكله
وتعد المرحلة المتوسطة من المراحل المهمة في بنية النظام التعليمي، ولذلف أظهرت المدرس، الطال )، 
الكثير من النظم التعليمية في البلاد النامية والمتقدمة اهتيما بالًغا بهلا  لملا لهلا ملن دور مهلم في تنشلئة 
لمراهقة، حيث يمر الطللاب في هلذه الفلترة بتغليرات جسلمية وعقليلة ونفسلية الشباب خلاأ فترة ا
وانفعالية، فتتضح ميولهم واتجاهاتهم، كي ترسى قواعد علاقاتهم الاجتيعيلة، ويكونلون محتلاجين إلى 
 التوعية والإرااد الفكري الذي يسهم في أمن المجتمع.
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زاأ تعلاني ملن تلردي علام في تقلديم ) أنَّ الملدارس في العلراق ملا تل8: 0002إذ يرى أحمد(
الخدمات إلى الطلاب والعاملين  بسب ضعف عملياتها الإدارية ممّلا أدى إلى وجلود قصلور كبلير في 
 .جودة مخرجاتها، ويعد هذا مؤًشرا خطًيرا على نوعية العملية التربوية
الإدارة المدرسية ا  ا ا ن أي عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من وجود صلعوبات تعترضله ف
أثناء ممارسته أو القيام به، وإذا تصفحنا ماهية الإدارة المدرسية وتتبعنا مسار الميرسلة فيهلا، نجلد إ َّ لا 
ملل، رغلم أنَّ هلذه تعاني أحيانا من بعض الأمور التي تمثل معوقات القيام بوظائفها على الوجله الأك
الصعوبات والمعوقات تختلف من إدارة مدرسلية إلى غيرهلا، وملن مرحللة تعليميلة إلى أخلرى تبًعلا 
  ).1002(أحمد،لظروف المدارس وطبيعة القائمين عليها 
ومن الملاحظ أنَّ هناك عدم فهم لدور المدير وتل ثيره في المؤسسلة التربويلة، بوصلفه القيلادي 
أعضلاء الهيئلة التعليميلة، ومتابعلة الطلبلة وتوجهلاتهم وتل ثيره أكلبر في متابعلة الأعللى في المدرسلة، 
وسلوكياتهم، لذا لابد أن يؤدي  دوره في  الشراكة المجتمعية في محاربة الأفكار المتطرفلة، والاتجاهلات 
 .السلبية لتحقيق الأمن للفرد والمجتمع
 مشكلة البحث وأسئلته
لمنظوملة التربويلة وتوظيلف الأملن الفكلري في العمليلة نظًرا لأهمية التصلدي للتطلرف في ا
الأمن في المجتمع إلا أنَّ الواقلع لا يشلير إلى توظيفله بصلورة مرضلية،  ُيُسن استتبابالتعليمية  لأنه 
، ممّا يجعل المخرجات التعليمية من الطلبة يعانون من نقلص في التنشلئة الاجتيعيلة وصحيحة وفاعلة
يعتمدون على أنفسهم تجاه الحكلم عللى القليم والأفكلار، ممّلا يجعلهلم  الصحيحة، وجعل الشباب لا
يقعون فريسة سهله لأصحاب التيارات الفكرية الضالة، فيؤدي إلى نتائج سلبية عديدة، ينعكس أثرها 
، على المجتمع، وتعطيل قدرات الشباب في خدمة المجتمع، فتؤدي إلى الهجرة، أو الحقد عللى الحكوملة
ار المتطرفة، التي لا تبني المجتمع إني تزيد مشاكله، ولا يمكن إنكار أنَّ علدم اسلتخدام وممارسة الأفك
المدراء التوعية الفكرية في التعليم، يؤدي إلى إهماأ كبير في بناء المنظومة القيمية لدى الطلبلة، ويجعلهلا 
 في ضعف فكري كبير ولا يمكنهم مواجهة الأفكار المتطرفة.
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طلاًقا من أهمية ومراجعة العديد من الّدراسات والبحلوث العلميلة التلي في ضوء ما تقدم وان
)، ودراسلة 2102)، ودراسلة أبلو عيشلة(6002تقوم مثل هذه التجلارب منهلا: دراسلة السلليين (
)، وقد أاارت إلى ضرورة دعم أي توجه أو مؤسسة أو االخا يمكلن 2102المصري وأحدوش (
جهة ظاهرة التطرف من هنا يؤدي مدراء المدارس وظيفة ضلب أن يسهموا في نشر الأمن الفكري لموا
 العملية التعليمية داخل مدارسهم وفي نشر الأمن الفكري كو م القائمين على ذلف.
جاء الإحساس بالمشكلة لقيام المدير ب دواره المتعددة على الشكل المطللوب، كلل ذللف وّللد  
لأمن الفكري لم يوظف بالدرجلة الكافيلة في المؤسسلة لدى الباحث فكرة بتجراء البحث الحالي، لأنَّ ا
التعليمية، ولا يزاأ هناك وعًيا متدنًيا لدى مدراء المدارس من جهة، وعدم الاهتيم الكافي لها من قبلل 
 –في حلدود عللم الباحلث  -ما دفع الباحث هو عدم وجود دراسلات ، وإنالمسؤولين من جهة ثانية
لق تتمثلل مشلكلة البحلث في التعلرف عللى درجلة ممارسلة ملدراء الموضوفي، ومن هذا المنط تناولت
المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسلهم في 
 محافظة ذي قار. فتتحدد مشكلة هذه البحث بالسؤاأ الرئيس هو:
رة التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهةة ما درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاه 
 ؟نظر المدراء أنفسهم
هل تختلف درجة ممارسةة مةدراء المةدارس الأمةن الفكةري ويتفرفي من هذا السؤاأ سؤاأ فرعي هو: 
لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم بةاتتفف انةن( (ورةور  
 إناث)؟
 أهداف البحث
 يهدف البحث الحالي إلى:  
درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة  الكشف عن .1
 المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم.
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درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة من  .2
 ختلاف الجنسين (ذكور، إناث).وجهة نظر المدراء أنفسهم وفًقا لا
 أهمية البحث
 يستمد هذا البحث أهميته مما يمكن أن يسهم به في: 
مساعدة القائمين على العملية التعليمية في وزارة التربية والتعليم في العلراق لإيجلاد حللوأ  .1
 لتعزيز الأمن الفكري وتوظيفه بالشكل المطلوب.
درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري في  مساعدة المؤسسات التعليمية في الكشف عن .2
 العملية التعليمية، وبالتالي يمكن أنَّ يستفيد منها المسؤولون في وزارة التربية.
ملان ت التلي تهلدف إلى تعزيلز الأملن والأيقدم البحث الحالي بعض المقترحات والتوصليا .3
نحو تعزيلز الأملن الإيجابي والتغل على الصعوبات التي تواجه مدراء المدارس في دورهم 
 الفكري. 
 مصطلحات البحث
أو معرفة أو قدرة مدراء المدارس على استخدام الأمن الفكري بمستوى عاأ  : هو مستوىمدى ممارسة
يُقق أهداف التربية في هذه المرحلة، وتقاس من خلاأ الدرجة التي يُصلل عليهلا المسلتجي نتيجلة 
 لهذا الغرض. استجابته للأداة التي أعدها الباحث
بتدارة الملدارس في المرحللة المتوسلطة في العلراق للعلام  الموظفين المكلفين: وهم جميع مدراء المدارس
 ). 7102 -6102الدراسي (
 الأفلراد لتجنيل  والمجتملع الدوللة بلين المشلتركة والتلدابير النشلا  ب نله يعلرفالفكري:  الأمن
 والأخلاق والأفكار انحراف السلوك في سببا تكون نفسية أو فكرية أو عقائدية اوائ  والجيعات
 .)21: 3141، محمدالمهالف ( في للإيقافي سببا أو الصواب جادة عن
 تعلاليم ملع يتعلارض خلاط  ومعتقلد الائ  فكلرهو حماية عقوأ الناائة من كل  :يعرف إجرائًيا
 . السلوك في انحراف إلى ويؤدي ، والخروج عن الوسطية والاعتداأ،الإسلام
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: هي إحدى مراحل التعليم الحكلومي في جمهوريلة العلراق وملدتها ثللاث سلنوات المرحلة المتوسطة
 المتوس ، والصف الثالث المتوس ).تتكون من: (الصف الأوأ المتوس ، والصف الثاني 
عكس ما موجلود في المجتملع  آثارها وهي حالة سلوكية ناتجة عن الانحراف وتكونظاهرة التطرف: 
 .عن طريق سلوك أو فعل لا يمتثل للتوقعات الاجتيعية
 ومحدداتهحدود البحث 
في  بمحافظة ذي قار مدراء المدارس في المرحلة المتوسطة في قسم تربية الرفاعي يقتصر هذا البحث على 
بحلث بل داة البحلث، )، ويتحلدد ال7102_ 6102(جمهورية العراق، للفصل الّدراسي الثاني للعلام 
  المستخدمة في البحث، وهي من إعداد الباحث. ودرجة صدقها، وثباتها
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 الأدب النظري والدراسات السابقة
 الأدب النظري
 مفهوم الأمن الفكري
 من الأمن عندي، وآَمنُْت  َأِمٌن، ف نا َأِمنُْت  وقد بمعنى، والأمانة الأمان ويقصد به لغة: أمن:
 على المسيح نزوأ وفي حديث والأمنُة: الأمن، الخيانة، والأمانة: ضد الخوف، ضد :والأمن .والأمان
 فللا بلالأمن تمتل  الأرض أن يريد أي الأمن، الأرض في الأمنة وتقع :والسلام الصلاة وعليه نبينا
مكلة(ابن  يعني الآمن، أي 3 التين: )الأمين وفي التنزيل (وهذا البلد والحيوان، الناس من أحد يخاف
 )361: 0002منظور، 
فالأمن الفكري هو حماية عقوأ الناائة من كل فكر اائ ومعتقد خاط يتعارض مع تعاليم 
 السلوك.الإسلام، والخروج عن الوسطية والاعتداأ، ويؤدي إلى انحراف في 
 فقة مدير المدرسة بالأمن الفكريع
لأعللى في المدرسلة وهلو الموظلف تتجلى أهمية الأمن الفكري لدى مدير المدرسة، لأنَّه القائد ا
علن تطبيلق التعللييت والتوجيهلات التربويلة ملن مسلؤوًلا الأوأ المباشر أمام الوزارة، حيث يكون 
الملدير بلالأمن  يلتحلىالجهات العليا والت كد من التزام المدرسلين والطلبلة بالتبليغلات الصلادرة، أْن 
الهادف والالتزام بالمعايير الفكرية القيمية التي تسعى المؤسسة التربوية لتطبيقهلا بلين  الإيجابي الفكري
 من الطلبة.  إليها أعضائهم والمنتمين
والمعرفة فق ، إني تنملي الجوانل الوجدانيلة والمعرفيلة  بالعلمإذ أن المدرسة لا تزود المتعلم 
والقضاء على الجوان السلبية  الإيجابية تنمية الجوان والاجتيعية والفكرية ولأاوأ إيجاد بيئة مناسبة ل
تربوية تعمل على التنشئة الصحيحة السلليمة، ملا يقلوم بله طرائق بي تقدم من أسالي تربوية هادفة و
مدير المدرسة من توجيه ومتابعة المدرسين بتشخيص الأفعلاأ غلير الصلحيحة ولأديلد السللوكيات 
دور كبلير في رصلد بعلض السللوكيات  فللملدير تربويلة بطرائلقا المنحرفة ويعمل على التعامل معه
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 الإيملوالكلافر وانتشلار ظلاهرة  بلالغرب المنحرفة كالتدخين وتعاطي المخدرات وما يرافقه من تشبه
 وكيفية حسن التعامل معها ومعالجتها.
 ويخط من يعتقد ب نَّ الأمن الفكري، هو عبارة عن غللق الأبلواب والانطلواء عللى اللنفس،
الحديثة، فالأمن الفكري لا يشلكل والإعلام وتكثير لائحة الممنوعات والابتعاد عن وسائل الاتصاأ 
حالة سلبية تتجسد في صد الناس عن المخاطر المحتملة، لم يعد الأمن الفكري في حياتنا المعاصرة، مجرد 
ة ووطنيلة لا تقلل ينطوي على جوانل سياسلي هدًفا حضارًيا اامًلا،هدف ثقافي وفكري وإني أصبح 
عنًصرا لا غنى عنله ملن عنلاصر النهضلة الاجتيعيلة، أهمية عن جوانبه الفكرية فالأمن الفكري يعد 
 مظاهر القدرة على التحرر من المؤثرات الخارجية الوافدة، فهو أعلى مظاهر استرداد الهوية ومظهًرا من
الفكرية والعقدية كخطلوة أولى لعمليلة  سعت القوى المعادية عبر التاريخ إلى إ اء خطو الدفافي التي
 ).6002الاستيعاب والسيطرة (محفوظ، 
المدرسية في العصر الحديث اتجهت إلى لأقيق التنمية الجسمية والعاطفية والروحيلة  الإدارةإنَّ 
 )66: 4241والاجتيعية والسلوكية للطلاب (الحقيل،
ري ومحاربة التطرف ولأصين الطلبة من في تعزيز الأمن الفك كبيرا إذ يكون دور مدير المدرسة
الأفكار الوافدة من الخارج والتيارات الفكرية الضالة عن طريق التوجيه وتوضليح الأملور الغامضلة 
عليهم ومناقشتهم لأنه يكون قدوة حقيقية لهم وقائد تربوي فذ يمتلف الكثير من الصفات التي تعلزز 
 القناعة الفكرية لدى الطلبة.
مسؤولية جسيمة في لأصين الطلاب ووقايتهم من أي انحراف فكلري باتجلاه تتحمل المدرسة 
الغلو والتطرف من خلاأ الحوار مع الطلاب، وفتح المجاأ أمامهم للتعبير عن آرائهم بكافة الوسائل 
 ).31: 0341وفي مختلف الأنشطة التعليمية، وترايح ثقافة التسامح بينهم (حمدان وعبد الله، 
اني علمًيا يتشكل نتيجة ت ثير عدة مؤسسات ومن أهمها المؤسسة التربوية، فتذا الإنسإنَّ العقل 
إلى هذه المؤسسات التلي  كانت المخرجات والنتائج غير سليمة ولا تعكس الانتيء  فالسب حتًي يعود
قد تفشل في لأقيق أهدافها التربوية والتعليمية، كي أن الطال يتعرض للانحراف بسب عدة عواملل 
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بعلض المعلملين  د ترجع إلى البيئة التعليمية أو إلى الطال ذاته أو كليهي مًعا، إضافة إلى سوء معامللةق
 ).0102للطلبة (الفاعوري، 
) أنَّ المجتمعات الحديثة لج ت إلى المؤسسات التعليمية كوسليلة 55: 7002أوضحت قمرة (
عرفة بصنوفها المختلفلة، وتنقلل الملوروث تربوية تعليمية اجتيعية متخصصة، تلقن الناائة العلم والم
 الثقافي بكل تراكيته من جيل إلى جيل، وتسعى إلى لأقيق نمو الناائة من جميع الجهات.
من هنا يبرز دور الجامعات في إعداد المدرسين والكوادر التربوية الذي لا يقتصر عللى تقلديم 
والاتجاهلات المنحرفلة ملن عقلوأ الطلبلة،  المعارف والمعلومات فحس   وإني بتزالة الأفكار الشاذة
 ).4،  3102السليمة التي ينبثق عنها السلوك الإيجابي (الدان،  ولأصينها بالأفكار
 الأمن الفكري والمرحلة المتوسطة:
إنَّ المرحلة المتوسطة والإعدادية تعتبر من أخطر المراحل في حياة الطلاب والطالبات، بسلب 
في هاتين المرحلتين من البلوغ وغليره، وفي هلذه المرحللة يجل عللى الإدارة التغيرات التي لأدث لهم 
المدرسية أن تشدد على جوان مهمة، ينبغي على المدرس الحر على لأقيقها في الطللاب، كلي يراهلا 
 ) هي:52: 6002سليين (
بتمكانه أنَّ  إاعار الطال في هذه المرحلة ب نَّه أصبح يقترب من مرحلة لأمل المسؤولية، وأنَّه .1
 ييرس دوره في لأملها على قدر استطاعته.
أن ينمي لدى الطال ملكة التفكير السليم والمشاركة في إبداء الرأي حلوأ بعلض القضلايا  .2
 بصرف النظر عن قوله هل هو مقبوأ أم غير مقبوأ.
 .يوجه التوجيه السليم في أفكاره ومعتقداته، والحر على أن يكون وفق ما شرعه الله أن .3
 التركيز على اختيار الرفقة الصالحة التي تذكره إذا جهل، وتعينه على فعل الخير إذا تكاسل. .4
حثه على وجوب أداء الواجبات وترك المنبهات  لأنَّه في هذه المرحلة أصبح مكلفلا يُاسل  .5
 على أفعاله وأقواله.
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عضلًوا في بح يتعامل الأستاذ مع الطال تعامل الرجلل ملع الرجلل  ليشلعره ب نَّله أصل أن .6
 المجتمع يهمه ما يهمه وأن يكون نافًعا.
عدم حشو ذهنه بالانتقادات التي تنمي عنده الشعور بالبغض، والحقد تجاه الدوأ والحكلام  .7
 والمجتمع، وعدم إاغاله بمثل هذه الأمور التي تولد عنده التطرف والحقد على المجتمع.
نية، مثل: حلد السرلقة، والحريلة، وقطلع توضيح الأحكام الشرعية في كثير من المسائل الأم .8
الطريق، والخروج على الحكام، وقتل المسلم والمعاهد والذمّي وحد شرب الخمر والزنا وغير 
ذلف، ليعرف مثل هذه الأحكام قبل أنَّ يصطاده أصحاب الأفكار المنحرفة  فيفسدون عليه 
 والوقاية خير من العلاج. فكره 
م من أصوأ وثوابت، وأمنوا عللى ملا للديهم ملن قليم ومثلل فتذا اطم ن الناس على ما عنده
ومبادئ، فقد لأقق لهم الأمن في أسمى صوره وأجلى معانيله، وإذا تلوثلت أفكلارهم بمبلادئ وافلدة 
وأفكار دخيلة وثقافات مستوردة لا تمت لدينهم بصلة فقد جلاس الخلوف خلالله ديلارهم (الخلزيم، 
 ).5002
بالدرجة الأولى على الأمن والأمان ليتطور ويزدهر، وهذا يتحقلق يعتمد  إنَّ المجتمع الإنساني
بي يمتلف أفراده من قيم واتجاهات إيجابية وأفكار وتطلعات إنسانية سليمة، وهذا لا يُدث إلا بالأمن 
الفكري لدى أفراد المجتمع، إلا أنَّ عالم اليوم تعصف به الشدائد والمحن وتتلاطم الطروحات الفكرية 
يمة، لأنَّ العالم أصبح قرية صغيرة بواسطة التكنولوجيلا والتطلور العلملي والتقنلي في علالم غير السل
 الاتصالات والإنترنت.
 ف الفكري وطلبة المرحلة المتوسطةالتطر
يشهد العالم الآن ثورة هائلة في التكنولوجيلا والمعلوملات والتقلدم العلملي، بحيلث أصلبح 
عللى القلوة الاقتصلادية والقلدرات والإمكان لات العلمي لة التن لافس ب لين القلوى في العلالم يرتكلز 
والتكنولوجية، ولمواكبة هذه المنافسة والتفوق فيها نحن في حاجلة إلى مدرسلة جديلدة، مدرسلة بللا 
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بالمجتمع وبي حولها ملن مؤسسلات مرتبطلة بحيلاة الأفلراد ومتصللة  عضوًيا أسوار، مدرسة متصلة
 ).  1002افها ومحتواها وأساليبها(أحمد،بقواعد الإنتاج، مدرسة متطورة في أهد
إذ ما نشاهده اليوم في الواقع العربي أدى إلى إضاعة الشباب المسلم هويتله الثقافيلة، وخلخللة 
التوازن لديه، كي نتج عنه أزمة فكريلة يصلارعها في المجتملع المعلاصر، والتلي أثلارت الاهلتيم عللى 
والبحلث الّدراسلة المجتمع مواجهة مشلكلاته علن طريلق المستويين العالمي والمحلي، ممّا يوج على 
العلمي والوقوف على مواطن الضعف ومسبباته وإعطاء علاج فعاأ وسريع يكلون أساسله الشرليعة 
 ).4002الإسلامية الصحيحة (الزهراني، 
أعداء الإنسانية، والمتطرفون للترويج للإرهاب والغلو، وتلرك إّن الهجمة الشرسة التي يشنها 
داأ ومنهج الوسطية، والت ثير على النشء والشباب عبر الإعلام، ومواقع التواصلل الاجتيعلي الاعت
هجمة عشلواء أدت إلى ظهلور جماعلات منحرفلة مثلل عبلدة الشليطان، والإيملو  ومواقع الإنترنت،
د وغيرها، حيث أصبح العالم اليوم عبارة عن قرية واحدة، أدى إلى ظهور الأفكار المنحرفة ذات العقائ
 ).  5: 7102المتطرفة  التي تشجع على القتل وسفف الدماء (التميمي، 
وبلالأخص  إنَّ مؤسسات المجتمع عامة معنية بالعمل على لأقيق الأمن الفكري لدى أفرادها،
العاًرا مؤسسات التربية يج أن تضطلع بمسلؤوليتها التربويلة والأمنيلة الكلبرى في سلبيل تعزيلزه 
من أهم المؤسسات التربوية التي تؤدي أدواًرا متعددة تجاه منسوبيها والمجتمع وممارسة، وتعد المدرسة 
 ).71: 0102المحي بها (الخرجي، 
إن تعزيز الأمن الفكري لدى الناائة يعد من أقصر الطرق، وأفضل الوسائل لتحقيق المجتمع 
 لللوطن، وأكثلر حرًصلا عللى أمنلهوإدراًكا  كان أكثر انتيء  الآمن المستقر، فكلي زاد الفرد وعًيا وفهًي 
واستقراره، وإذا كانت الأمم تسعى إلى الإبدافي والعبقرية والنبوغ، فتن الأمن الفكري هو أعظم مناخ 
للإبدافي والنبوغ والعبقرية والرقي والحضارة، فالحضارات الراقية على مر التلاريخ ملا قاملت إلا ّعللى 
لاقتصادي لا يتحقق في مجتملع ملا بلدون وجلود بيئلة آمنلة أنَّ الرخاء اكي  فكر حر وبيئة آمنة مطمئنة
 ).34، 3102الدن،مستقرة، (
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إنَّ الأحداث الإرهابية المؤلمة والمنحرفة عن المنهج الصحيح التي وقعلت ملؤخًرا، ولا زاللت 
عمل وإخواننا، التي ي تقع في مختلف دوأ العالم، والتي اكتوينا بنارها وشرارها، بفقدنا الأحبة من أبنائنا
مروجوها إلى استخدام العنصر البشري كوقود وحط لها، وخاصة الشباب منهم من خلاأ اللترويج 
بهلا خلير البشرل،  لأفكار ومناهج مخالفة وبعيدة كل البعد عن لأكيم الشريعة الوس والسنة التي أتى
واجبلات فالمسلؤولية الأمنيلة لللإدارات المدرسلية في تعزيلز الأملن الفكلري لم تعلد عللى هلامش ال
والاختصاصات الوظيفية، بل أصبحت من أهم محصنات الأمن وأكبرهلا ال ًنا، فلالتعليم قلادر ملن 
خلاأ بناء اخصيات الناائة وصقلها بي يتوافق والقيم الاجتيعية والمدنية أن تشكل سًدا منيًعا ضلد 
 ).3: 6002الانحراف وداعًي رئيًسا للأمن والأمان في المجتمع(السليين، 
خطورة خطوات الغزو الفكري للمجتمعات الإسلامية عامة والعربية خاصة بي ترت  تكمن
عليه من ظهور سلوكيات تتنافى مع مبادئ الإسلام الصلحيح المسلتمدة ملن القلرَان الكلريم والسلنة 
النبوية، وقد تم لذلف استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصاأ والإعلام في بث أفكار وسموم مبرمجة 
 ).21: 5102ساجت، وأ الشباب وخاصة المراهقين منهم لتعطيل إنتاج الأمة الفكري (إلى عق
ممارسة الأمن الفكري من قبل مدراء المدارس في محاربة التطرف مهم جلدا لأن الطلبلة  أنلذا 
في هذه المرحلة في طور التنشئة ونمو الشخصية وتولد القناعات الفكرية لديهم، وتجدهم يقومون بتبني 
درسة للتوضيح وفهم الأمور بصورة أكبر فتجد مدير الم كبيرة النهج الاعتقادي، لذا يكونون في حاجة
يمثل قدوة حقيقية لهم ويستطيع بي يقوم به من دور تربلوي تعليملي التل ثير بهلم والتغلير الهلادف في 
 اخصيتهم. 
 الدراسات السابقة
العديد من الّدراسات التي اهتملت بلالأمن الفكلري لمواجهلة التطلرف في المراحلل  أجريت
التعليمية، سواًء للكشف عن فاعليته أو ملدى اسلتخدامه أو أثلره في العمليلة التعليميلة، وسليعرض 
 الباحث في هذا المحور بعًضا من تلف الّدراسات مرتبة تنازليًا من القديم إلى الحديث:
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) دراسة هدفت التعرف على دور المدرسلة في تعزيلز الأملن الفكلري 5002أجرى العاصم (
لدى طلاب المرحلة الثانوية العامة في مدينة الرياض من وجهة نظر الطلاب. استخدم الباحث الملنهج 
) فقلرة، الملت أربعلة مجلالات، وتكونلت عينلة 22الوصفي التحليلي، والأداة استبانة مكونة من (
تم اختيارهم بطريقة عشوائية، توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: إن الأمن  ) طالًبا882الدراسة من (
الفكري لدى طلاب المرحلة الثانويلة غلير واضلح بالشلكل اللذي يعيلنهم عللى التفريلق بينله وبلين 
الانحلراف الفكلري والإرهلاب. وإن المدرسلة لا تمللف القلدرة الكافيلة لكشلف النلوازفي والميلوأ 
الطلاب، الأمر الذي لا يجعلها تؤدي دورها الم موأ منها في تقويمهم. وهنلاك الانحرافية لدى بعض 
قصور ملحوظ في تعاون المدرسة مع البيت والمجتمع لأقيًقا للتلوازن التربلوي التكلاملي، ملن خللاأ 
إفهام الطلاب المعنى الصحيح للأمن الفكري ومقاصلده وطلرق لأقيقله، وأالارت الدراسلة إلى أن 
فهلي  "المقلررات"ن بالفتوى فيي يخص الانحرافات الفكريلة. أملا المنلاهج الدراسلية المعلمين يقومو
ضعيفة في توضيح مخاطر الانحراف الفكري وعواقبه، ولا تساعد عللى تعزيلز الأملن الفكلري للدى 
 الطلاب.
) بدراسة هدفت التعلرف عللى دور وكللاء الإدارة المدرسلية في لأقيلق 6002وقام خريف (
دى الطلبة في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العلام بمدينلة الريلاض. واسلتخدمت الأمن الفكري ل
أن هناك مفهوًملا واضلًحا للأملن  الّدراسة المنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته وتوصلت الّدراسة إلى
% فق من أفراد العينة، أما البقية ف فلادوا ب نله لليس هنلاك مفهلوم واضلح للأملن 45الفكري لدى 
ي، وبناء على النتائج أوصت الّدراسة بضرورة تفعيل عقد دورات تدريبية متخصصة في الإدارة الفكر
 المدرسية لمتبني الإدارة المدرسية وبشكل دوري. 
) دراسة هدفت إلى لأديد دور الإدارة المدرسية وإسلهاماتها في تعزيلز 6002أجرى السليين (
الرياض، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وبينت الأمن الفكري بين طلبة التعليم العام بمدينة 
%) من أفراد العينة من مديري المدارس يرون أن الحاجلة إلى تعزيلز الأملن 2.85النتائج أن ما نسبته (
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أهمية تعزيلز الأملن الفكلري للدى  الفكري للطلبة كبيرة وتشير هذه النتيجة إلى إدراك معظم المديرين
 ث.الطلبة في المراحل الثلا
 لأقيلق في الثانويلة الحكوميلة المدارس دور تعرف دراسة هدفت إلى )2102وقام أبو عيشة(
 (الوظيفلة متغليرات نابلس، وأثر بعض محافظة في المديرين والمعلمين نظر وجهة من الفكري الأمن
 أهلداف ولتحقيلق المدرسلة) موقلع العلملي، المؤهلل التخصص، سنوات الخبرة، الحالية، الجنس،
 المناهج، المدير، المعلم، ودور هي(دور مجالات أربعة من مكونة استبانة بتعداد الباحث قام الدراسة
 الأملن لأقيلق في الثانويلة الحكوميلة المدارس أنَّ دور نتائج الدراسة الأمني)، وأظهرت الوعي نشر
 علدم أظهلرت كلي متوسلطة، كانت المناهج مجاأ باستثناء مرتفعة، كانت نابلس محافظة في الفكري
 دور مجالات في فروق وجود بينت بيني المعلم، دور مجاأ في الحالية الوظيفة تعزى لمتغير فروق وجود
 تعلزى دلاللة إحصلائية ذات فلروق وجود عدم أظهرت كي .الأمني الوعي ونشر والمناهج، المدير،
 كي الذكور، على الإناث لصالح الأمني، الوعي نشر مجاأ في فروق وجود بيني أظهرت الجنس، لمتغير
وجلود  علدم أظهلرت الخلبرة، سنوات لمتغير تعزى إحصائية دلالة فروق ذات وجود عدم أظهرت
 .العلمي المؤهل متغير إلى ُتعزى فروق
 (الملدارس التربويلة المؤسسلات دور التعرف عللى دراسة هدفت )2102أجرت العويوي (
 تللف في العلاملين نظر وجهة من الانحراف من الوقاية في الخليل مدينة منطقة في الحكومية) الكائنة
 المتعلقلة البيانات لجمع ك داة الاستبانة واستخدمت الوصفي، المنهج واعتمدت الباحثة المؤسسات،
 والمرادات والمرادين والمعليت والمعلمين والمديرات المديرين جميع من المجتمع وتكون بالدراسة،
 عينة الباحثة فرًدا، واختارت )048( عددهم والبالغ الخليل، مدينة ومية فيالحك المدارس في العاملين
ضلوء  ) وفي411الدراسة ( عينة أفراد مجموفي وبلغ الدراسة، مجتمع من % 51 بنسبة بسيطة عشوائية
 قيلام وضرورة الطللاب، مع طيبة إنسانية بتقامة علاقات والمعليت المعلمين الباحثة أوصت النتائج
 العلاقلات، تللف إقاملة على قدرات المعلمين تعزز تدريبية برامج بتنفيذ التربوية المؤسسات إدارات
 وتنفيلذ الانحراف للدى الطلبلة، وإعلداد ودوافع أسباب تشخيص بضرورة المرادين أوصت بيني
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 إليهلا صلباحا، مبكلرين والحضلور المدرسلة، ممتلكلات عللى للحفلاظ للطلبة توعية ونشرات لقاءات
خطلة  ضمن للطلبة وثقافية وترفيهية رياضية أنشطة بتقامة التربوية المؤسسات إدارات أوصت وكذلف
 التدريبيلة اللدورات وتكثيلف الدراسية، الصفوف حدود خارج بالطلبة المعلمين علاقة لتعزيز سنوية
 أوصلت كلي .علاجهلا وأسالي  الأحداث انحراف ودوافع أسباب تشخيص آليات للمرادين حوأ
 وذللف الطلبلة، انحلراف من الوقاية في التربوية المؤسسات إدارات بمشاركة أمور الطلبة أولياء مجلس
  ة.المدرسي الرحلات إلى الطلبة ومرافقة الزيارات، وتكثيف خطابات المدرسة، مع بالتجاوب
 في المدرسلية دور الإدارات عللى التعلرف ) بدراسة هلدفت2102وأحدوش ( يقام المصر
 ملديري جميلع من الدراسة مجتمع تكون الحكومية، المدارس في المتعلمين لدى الفكري الأمن تعزيز
 توصللت الدراسلة إلى: أن وقلد وملديرة، ملديًرا )821( علددهم والبالغ الخليل في محافظة المدارس
 أوليلاء ملع مجلاأ تفاعلهلا خلاأ من الفكري الأمن تعزيز في المدرسية الإدارة لدور الكلية الدرجة
 بدرجة كبيرة، بيني كانت الدرجة جاءت المعلمين مع تفاعلها ومجاأ المدرسية ومجاأ الأنشطة الأمور
 جًدا. كبيرة بدرجة جاءت المدرسة في الفكري الأمن لتعزيز المقترحة التربوية للأسالي  الكلية
) دراسلة هلدفت التعلرف عللى دور المؤسسلات التربويلة (الأسرة، 7102أجرى التميملي(
الجامعة) في تنمية الأمن الفكري ضد الأفكار المتطرفة في ضوء لأديات العصر، أجريت هذه المدرسة، 
، ونظلًرا لطبيعلة الدراسلة اسلتخدام الملنهج الوصلفي التحلليلي 7102الدراسلة في العلراق للعلام 
 الاستقرائي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
الآن  ستوى المطللوب أو المتوقلع، ولم يسلتخدم لحلدإنَّ الاهتيم بالأمن الفكري لم يصل إلى الم
بشكل فاعل بي يخدم الشباب لكي يتم لأصينهم لمحاربة الأفكار المتطرفة في الواقلع. إنَّ قللة الاهلتيم 
بالأمن الفكري يرجع إلى سوء تقدير العاملين عللى المؤسسلات التربويلة، إذ لحلد الآن لم يلتم توجيله 
سات ترفيهية وتعليمية متخصصلة. هنلاك تفلاوت كبلير بلين المؤسسلات الطاقات الشبابية نحو مؤس
التربوية (الأسرة، المدرسة، الجامعة) في تعزيز الأمن الفكري بي يخدم الواقع، ولم يتم توفير معلوملات 
 لكي تكون مصادرها متاحة لكل طال معلومة.
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 التعليق على الدراسات السابقة
من حيث توسيع قاعدة المعلومات، والتعرف عللى أبعلاد أفاد الباحث من الدراسات السابقة 
البحث وجوانبه المتعددة، والتعرف على الجوان التي لم تتناولهلا الدراسلات السلابقة، والعملل عللى 
 استكيلها وتسلي الضوء عليها، ويُاوأ الباحث لأديد علاقة البحث الحالي بالدراسات السابقة:
الي والدراسات السابقة: يشترك هذا البحث ملع الدراسلات أوًلا: أوجه الشبه بين البحث الح
 المنهج الوصفي المستخدم والأداة استبانة.  السابقة في مجاأ البحث، وهو الأمن الفكري وأن
ثانًيا: أوجه الاختلاف بين البحث الحالي والدراسات السلابقة: تناوللت الدراسلات السلابقة 
)  وطبق البحلث  عللى ملدراء الملدارس  ، 6002خريف ( مجتمع الدراسة وكلاء المدارس مثل دراسة
واختلفت المرحلة الدراسة المستهدفة إذ أن أغل الدراسات أجريت على المرحلة الثانوية مثل دراسلة 
)، أما البحث الحالي أجري على مدراء المرحللة المتوسلطة، 5002)، ودراسة العاصم (6002خريف (
نها أجريت في المملكة العربية السلعودية مثلل دراسلة السلليين واختلفت في مكان انعقاد الدراسة فم
) بمدينلة الريلاض، وقسلم دراسلات 5002)، ودراسة العاصم (6002)، ودراسة خريف (6002(
) في 2102)، ودراسلة العويلوي(2102أخرى أجريت في فلسطين مثل دراسة المصري وأحلدوش (
نابلس أما البحث الحالي أجري في محافظة ذي قار  ) في محافظة2102محافظة الخليل، ودراسة أبو عيشة(
 في جمهورية العراق.
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 منهجية البحث وإجراءاته
 الطريقة والإجراءات
هدف هذا البحث التعرف على مدى ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكلري لمواجهلة ظلاهرة 
التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم، وتناوأ هذا الفصل عرًضا مفصًلا لمجتمع 
 البحث، وعينته، وأداته، وطرق التحقق ملن ثباتهلا وصلدقها، وإجراءاتهلا، ومتغيراتهلا، والمعالجلات
 الإحصائية التي جرى استخدامها في الوصوأ إلى النتائج. 
 أولا: منهجية البحث
اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيانات والإجابة عن أسلئلتها، 
 إذ ُاستخدمت استبانة.
 ثانًيا: مجتمع البحث
التابعلة  -تربيلة الرفلاعيقسلم -تكّون مجتمع البحث من مديري مدارس المرحلة المتوسطة في
-6102) ملديًرا وملديرة للفصلل اللدراسي الثلاني (85لمديرية تربية محافظة ذي قار البالغ علددهم(
 ) حس إحصائيات مديرية تربية الرفاعي.7102
 ثالًثا: عينة البحث
%) من مجتمع البحث الأصلي، الذين 87) مديًرا ومديرة، بنسبة (54تكونت عينة البحث من (
) يوضلح توزيلع 1إذ جرى اختيارهم بطريقلة الحصرل، والجلدوأ ( لباحث من الوصوأ إليهمتمكن ا
 التكرارات والنس المئوية لأفراد عينة البحث.
 التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة البحث يوضح توزيع )1اندول(
 النسبة المئوية تكرارال المستوى المتغير
 الجنس
 %76 03 ذكر
 %33 51 أنثى
 %001 54 المجموفي
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 رابًعا: أداة البحث
لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسلئلته، أعلد الباحلث اسلتبانة لجملع البيانلات، وفلق 
 مشكلة البحث وأهدافه، وتساؤلاته، معتمًدا في إعداده على الخطوات الآتية:
 الاطلافي على الأدب التربوي والدِّ راسات السابقة. .1
إجراء مقابلات اخصية مع عدد من المختصين في المجاأ التربوي وسؤالهم عن تصميم  .2
 الاستبانة الأفضل والأنس لموضوفي البحث. 
تكّونت الاستبانة ملن جلزأين: الأوأ: المعلوملات الديموغرافيلة لعينلة البحلث، والثلاني:  .3
) 23تهِا الأولية من (مديري المدارس، وتكّونت الاستبانة بصور المقياس الذي يعبر عن آراء
 ) يوضح ذلف.2والجدوأ رقم () فقرة. 92فقرة واستقرت على(
 ) مجالات أداة البحث2جدول (
 النسبة المئوية الفقرات المجالات ت
 %42 7 المدرسون 1
 %12 6 أولياء الأمور 2
 %13 9 الطلبة 3
 %42 7 الأنشطة التعليمية 4
 %001 92 المجموفي 
 البحثتامًسا: صدق أداة 
 للتحقق من صدق الأداة، جرى اتبافي الخطوات الآتية:
) فقرة، على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة 23. ُعرضت الاستبانة المكونة من(1
التدريس في تخصص طرائق تدريس اللغة العربية، وعلم النفس والقياس والتقويم، واللغة العربية 
فقرات الاستبانة، وبيان رأيهم من حيث مناسبة  )، حيث طل منهم قراءة51والبالغ عددهم (
الفقرات لمضمون الاستبانة، أو الحذف، أو التعديل، أو الإضافة، وقد حصلت فقرات الاستبانة 
 .%)، وبذلف لأقق ما يسمى بالصدق الظاهري للأداة08على نسبة اتفاق (
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نة لقياس الّسمة المراد . طل الباحث من المحكمين إبداء رأيهم حوأ انتيء فِقرات الاستبا2
 وبعد ما أسفرت عنه عملية التحكيمقياسها، والحكم عليها من تعديٍل أو حذٍف أو إضافٍة، 
 ) فقرة.92صورتها النهائية على (ب جريت التعديلات المطلوبة، واستقرت الاستبانةأ
 سادًسا: ثبات الأداة 
طريقة الاختبار وإعادة الاختبلار للتحقق من ثبات الاستبانة، وثبات تطبيقها جرى استخدام 
) مديًرا ومديرًة من خارج عينلة 81) وذلف بتطبيقها على عينة استطلاعية مكونة من (tseteR-tseT(
البحث مرتين بفارق زمني ُمدتُه أسبوعان، واسلتخراج معاملل الارتبلا باسلتخدام معاملل ارتبلا 
عاملة، وبللغ معاملل  ين عللى أداة الدِّ راسلة) بين تقديراتهم في المرتnoitalerroC nosraePبيرسون (
 ) .50.0= α)، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الدلالة (48.0( الارتبا بين التطبيقين للأداة
) عللى جميلع فِقلرات أداة البحلث، ahplA hcabnorhCوجرى تطبيق معادلة كرونباخ ألفا (
)، يوضح ذلف معامل الثبات، ومعامل ارتبا بيرسون الأداة عامة، إذ يتبين من الجلدوأ 3والجدوأ(
 )، وهي قيمة مرتفعة ومقبولة لأغراض التطبيق.88.0أنَّ معامل الثبات للأداة عامة بلغ (
 ) ارتباط بيرسون لأداة البحثمعامل الثبات (ررونباخ ألفا) ومعامل (الاستقرار )3اندول (
 القيمة 
 92 عدد الفقرات
 88.0 كرونباخ ألفا
 *48.0 معامل ارتبا بيرسون
 ابًعا: إعداد تعليمات الاستبانةس
ارت ى الباحث عند وضع تعلييت الاستبانة، أنَّ تكون واضحة ومفهومه، والت كيد على قلراءة 
أي فقرة، مع ذكر البيانات المطلوبة، فضًلا عن توضليح  التعلييت بعناية، والإجابة بهدف، وعدم ترك
 العينة مناس لهم. ) لأت البديل، الذي يراه أفراد√طريقة الإجابة عن فقرات الاستبانة بوضع (
                                                           
 ).50.0 αدالة إحصائًيا عند مستوى الدلالة (= *
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 ثامنًا: تصحيح الاستبانة
) فقرة، وقد وضع أمام كل فقرة ملن البلدائل (كبليرة 92( تتضمن الاستبانة بصورتها النهائية
  التوالي.) على 1، 2، 3، 4، 5جًدا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جًدا) وأعطيت الدرجات (
لأجل احتساب درجة الاستجابة في الاستبانة على فقراتها، حيث يختار المسلتجي أحلد هلذه 
عللى مسلتوى المتوسل الحسلابي في الاسلتبانة، أعطيلت البدائل التي تنطبق على الاستجابة، وللحكم 
 -1الدرجات للبدائل الثلاثة على التوالي للفقرات، إذا كانت الاستجابة منخفضلة أعطيلت الدرجلة (
)، أما إذا كانت مرتفعلة 33.2-76.1)، أما إذا كانت الاستجابة متوسطة، أعطيت الدرجة (66.1
 ).3- 43.2أعطيت الدرجة (
 ت تنفيذ أداة البحثتاسًعا: إجراءا
 البحث اعتمدْت الخطوات الآتية: النهائية، ولتحقيق أهداف بعد أن جرى اعتيد الاستبانة بصورتها
مراجعة الأدب النظري والدِّ راسات الّسابقة، ثم إعداد الاستبانة بصورتها الأولية والمكونة  -1
العراقية للتحقق من صدقها، وبعد ذلف على لجنة من المحكمين في الجامعات  ) فقرة، وَعرضها23من(
 فقرة. )92تكّون بصورتها النهائية من(
الحصوأ على كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية الرفاعي إلى الجهات ذات العلاقة بش ن تسهيل   -2
 مهمة الباحث. 
عي ) مديًرا ومديرًة في قضاء الرفا45وزفي الباحث الاستبانة على عينة البحث المكونة من( -3
والنواحي التابعة له، وجرى توضيح طريقة الإجابة، وبيان جميع المعلومات المتعلقة بالاستبانة والهدف 
 واحدة منها. من إجراء البحث، وضرورة الإجابة عن جميع الفقرات من غير ترك أي
جمع الباحث الاستبانات، ودققها للتحقق من صلاحيتها للتحليل الإحصائي، وتصنيفها حس -4
) sspsيراتها. وبعد الانتهاء أدخلت إلى الحاسوب، واستخدمت حزمة التحليل الإحصائي (متغ
 لاستخراج النتائج.
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 عاًشرا: المعانات الإحصائية
 استخدمْت الأسالي الإحصائية الآتية: 
 عامل ارتبا بيرسون (معامل إعادة الثبات) لحساب ثبات التطبيق. .1
 ألفا) للتحقق من ثبات أداة البحث. معامل الاتساق الداخلي (كرونباخ .2
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية .3
) للتعرف على tseT-T selpmaS tnednepednIوتطبيق اختبار (ت) للعينات المستقلة ( .4
 الفروق بين إجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الجنس.
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 عرض النتائج ومناقشتها
حث ومناقشتها التي هدفت التعلّرف عللى ملدى ممارسلة تضمن هذا الفصل عرًضا لنتائج الب
مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسلطة ملن وجهلة نظلر الملدراء 
 أنفسهم، وهي على النحو الآ :
 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما مدى ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف
 في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم؟
للإجابة عن هذا السؤاأ ُحسبت المتوسطات الحسلابية والانحرافلات المعياريلة لاسلتجابات 
 أفراد البحث عن جميع مجالات الأداة.
للإجابة عن هذا السؤاأ  ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري مع المدرسين: المجال الأول:
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد البحث على فقرات الاستبانة، ُحسبت 
 ) توضح ذلف.4الجدوأ (
مجال المدرسين مرتبة تنازليا  لاستجابة أفراد البحث عن فقرات ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية4اندول (
 حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلًيا
 الفقرة  الرقم الرتبة
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 التقييم
 مرتفعة 53.0 58.3 المساهمة في تعزيز العلاقة بين المدرسة والمؤسسات الأمنية. 2 1
 مرتفعة 23.0 77.3 اصة بالعالمين العربي والإسلاميتوعية المدرسين بالمشكلات والقضايا الخ 1 2
 مرتفعة 83.0 36.3 في لجان متابعة سلوك الطلاب المنحرف. إشراك المدرسين 3 3
 مرتفعة 93.0 45.3 إاعار المدرس بدوره القيادي في حل مشاكل الطلبة ومناقشتهم فيها. 4 4
 مرتفعة 23.0 95.3 أتفاعل مع القضايا والمستجدات المحلية والعالمية. 6 5
 مرتفعة 73.0 04.3 على الحد وملاحظة العنف والسلوك العدواني. أوصي المدرسين 7 6
 مرتفعة 62.0 83.3 أحذر من أخطار التبعية الفكرية السلبية للثقافات الوافدة. 5 7
 مرتفعة 73.0 65.3 مجاأ المدرسين ككل
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) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد العينة عن فقلرات مجلاأ 4من الجدوأ رقم( يظهر
) بدرجة تقييم مرتفعة لجميلع الفقلرات حيلث كلان أعلاهلا 83.3-58.3المدرسين تراوحت بين (
) 5،  بيني كان أدناها للفقلرة ("المساهمة في تعزيز العلاقة بين المدرسة والمؤسسات الأمنية") 2للفقرة (
وبلغ المتوسل الحسلابي للمجلاأ ككلل  "أحذر من أخطار التبعية الفكرية السلبية للثقافات الوافدة"
 ) بدرجة تقييم مرتفعة.02.3(
للإجابة عن هذا السؤاأ ُحسبت  :ممارسة الأمن الفكري مع أولياء الأمور المجال الثاني:
بحث على فقرات الاستبانة، الجدوأ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد ال
 )  توضح ذلف.5(
 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية5اندول (
 لاستجابة أفراد البحث عن فقرات مجال أولياء الأمور مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلًيا
 المتوسط الحسابي الفقرة الرقم الرتبة
الانحراف 
 المعياري
 درجة
 التقييم
 01 1
التعاون مع أولياء الأمور في مساعدة الفقراء 
 والمحتاجين من الطلبة لحييتهم من الانحراف.
 مرتفعة 93.0 18.3
 مرتفعة 33.0 07.3 الحث على درء الفتن والقلاقل. 21 2
 مرتفعة 23.0 56.3 التوعية الأمنية مع أولياء الأمور بالنصح والتوجيه. 11 3
 مرتفعة 23.0 75.3 مجالس الآباء في تعزيز الأمن الفكري.توظيف  8 4
 31 4
حث أولياء الأمور على منع أبنائهم من مشاهدة 
 الأفلام والبرامج المنحرفة فكرًيا.
 مرتفعة 13.0 75.3
 9 5
أحذر أولياء الأمور على أبنائهم الذين لديهم 
 انحرافات سلوكية أو فكرية.
 مرتفعة 23.0 24.3
 مرتفعة 33.0 33.3 الأمور ككل مجاأ أولياء
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) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد العينة عن فقرات مجاأ أولياء 5يظهر من الجدوأ (
التعاون مع أولياء الأملور في  ")01) حيث كان أعلاها للفقرة (24.3-18.3الأمور تراوحت بين (
بدرجة تقييم مرتفعة، بيني كان أدناهلا  "مساعدة الفقراء والمحتاجين من الطلبة لحييتهم من الانحراف
بدرجة تقييم  "أحذر أولياء الأمور على أبنائهم الذين لديهم انحرافات سلوكية أو فكرية ") 9للفقرة (
 ) بدرجة تقييم مرتفعة.33.3كل (مرتفعة وبلغ المتوس الحسابي للمجاأ ك
للإجابة عن هذا السؤاأ ُحسبت المتوسطات  :ممارسة الأمن الفكري مع الطلبة المجال الثالث:
) توضح 6، الجدوأ (الاستبانةالحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد البحث على فقرات 
 ذلف.
 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية6( اندول
 مجال الطلبة مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلًيا لاستجابة أفراد البحث عن فقرات 
 الفقرة الرقم الرتبة
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 التقييم
 مرتفعة 82.0 39.3 أنمي الشعور بح الوطن ومسؤوليته لدى الطلبة. 61 1
 مرتفعة 62.0 08.3 أحث على التمسف بالدين والمحافظة على فرائضه. 51 2
 41 3
أعمل على تعزيز القيم الوسطية والاعتداأ التي يدعو لها 
 الدين الحنيف.
 مرتفعة 33.0 27.3
 مرتفعة 63.0 07.3 أعمل على الحد من التعص لدى الطلبة. 02 4
 71 4
من الضغو النفسية والاجتيعية أعمل على التخفيف 
 التي يعيشها بعض الطلاب.
 مرتفعة 23.0 07.3
 مرتفعة 72.0 36.3 أحذر من الارتياد الفوضوي لمقاهي الإنترنت. 12 5
 مرتفعة 82.0 36.3 أعمل على الحد من التقمص والتقليد السلبي لدى الطلاب. 81 5
 مرتفعة 43.0 26.3 طرح آرائهم في إطار من الحرية. أاجع الطلاب على 22 6
 مرتفعة 73.0 06.3 أحذر من الشائعات والمنشورات المضللة وخطورة ترويجها. 91 7
 مرتفعة 13.0 07.3 مجاأ الطلبة ككل
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لاسلتجابات أفلراد العينلة علن فقلرات مجلاأ  ) أن المتوسطات الحسابية6يظهر من الجدوأ (
) بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات حيث كان أعلاها للفقلرة 06.3-39.3الطلبة تراوحت بين (
أحذر من  ") 91، بيني كان أدناها للفقرة ("أنمي الشعور بح الوطن ومسؤوليته لدى الطلبة") 61(
) 07.3، وبلغ المتوس الحسلابي للمجلاأ ككلل ("المضللة وخطورة ترويجها والمنشوراتالشائعات 
 بدرجة تقييم مرتفعة أيضا.
للإجابة عن هذا السؤاأ ُحسبت  :ممارسة الأمن الفكري بالأنشطة التعليمية المجال الرابع:
الجدوأ  ،الاستبانةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد البحث على فقرات 
 ) توضح ذلف.7(
 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية7اندول (
 لاستجابة أفراد البحث عن فقرات مجال الأنشطة التعليمية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي مرتبة تنازلًيا 
 الفقرة الرقم الرتبة
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التقييم
 32 1
في طرح الأفكار الإيجابية الهادفة في المناسبات أاارك 
 والاحتفالات.
 مرتفعة 93.0 68.3
 مرتفعة 33.0 00.3 أقوم بتعداد برامج وأنشطة ثقافية لأد من العنف والتعص . 42 2
 مرتفعة 24.0 54.3 أهتم بالأنشطة والفعاليات الوطنية. 52 3
 62 3
الأجهزة الأمنية وكيفية عملها في سبيل راحة  أوضح دور
 المواطنين.
 مرتفعة 93.0 74.3
 72 5
أهتم بمعالجة الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع 
 وسلامته.
 مرتفعة 72.0 77.3
 مرتفعة 83.0 63.3 إشراك الطلبة في الأنشطة والاحتفالات الوطنية. 82 6
 92 7
عقوأ الطلبة من الانحرافات استثير الأنشطة في لأصين 
 الفكرية.
 مرتفعة 14.0 52.3
مجاأ الأنشطة 
 التعليمية ككل
 مرتفعة 84.0 04.3
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) أن المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد العينة عن فقرات مجلاأ 7يظهر من الجدوأ رقم (
أالارك في طلرح  ")32كان أعلاها للفقرة ( ) حيث52.3-68.3الأنشطة التعليمية تراوحت بين (
بدرجة تقييم مرتفعلة، بيلني كلان أدناهلا للفقلرة  "الأفكار الإيجابية الهادفة في المناسبات والاحتفالات
بدرجة تقييم مرتفعة، وبلغ  "استثير الأنشطة في لأصين عقوأ الطلبة من الانحرافات الفكرية") 92(
 ) بدرجة تقييم مرتفعة.04.3المتوس الحسابي للمجاأ ككل (
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل تختلف درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة 
 ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم باتتفف انن( (ورور  إناث)؟
) عللى tseT-T selpmaS tnednepednIللإجابة عن هذا السؤاأ اسلتخدم اختبلار (ت) (
 ) توضح ذلف.8الاستبانة ككل تبًعا لمتغير الجنس، والجدوأ (
 )  لفحص الفروق بين متوسطات tseT-T selpmaS tnednepednI) نتائج تطبيق اتتيار  (8اندول (
 استجابات أفراد البحث على الاستبانة تبًعا لمتغير انن(
 الدلالة الإحصائية T الانحراف المعياري المتوسط الحسابي انن(
 23.0 92.3 ورر
 20.0 61.3
 43.0 42.3 أنثى
) في 50.0= α) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلاللة(8يظهر من الجدوأ (
درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسلطة ملن وجهلة 
) وبدلاللة 61.3) (Tنظر المدراء أنفسهم باختلاف الجنس (ذكور، إناث)، حيث بلغت قيملة (ت) (
)، بيني بلغ 92.3) وهي قيمة دالة إحصائًيا لصالح الذكور بمتوس حسابي(20.0إحصائية بلغت (
 ).42.3المتوس الحسابي الإناث(
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 مناقشة النتائج
على أسئلة البحث التلي تهلدف التعلرف  يتضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج البحث بناء
على درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظلاهرة التطلرف في المرحللة المتوسلطة ملن 
 كي يتضمن أهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها البحث:وجهة نظر المدراء أنفسهم، 
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال البحث: ما درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة  
 التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم؟
المدرسين أن المتوسلطات الحسلابية لاسلتجابات أظهرت نتائج البحث المتعلقة بالمجاأ الأوأ 
) بدرجلة تقيليم مرتفعلة لجميلع 83.3-58.3أفراد العينة عن فقرات مجاأ المدرسين تراوحت بين (
،  "المساهمة في تعزيز العلاقة بين المدرسة والمؤسسات الأمنيلة") 2الفقرات حيث كان أعلاها للفقرة (
وبلغ المتوس  "أخطار التبعية الفكرية السلبية للثقافات الوافدةأحذر من ") 5بيني كان أدناها للفقرة (
 ) بدرجة تقييم مرتفعة.65.3الحسابي للمجاأ ككل (
المدارس على وعي كبير في تعزيز الأملن الفكلري  وقد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مدراء
والطم نينة في المجتمع، وأخذ ومحاربة التطرف الفكري ومساعدة المؤسسات الأمنية في استتباب الأمن 
دورهم الحقيقي في التوجيه والنصح والإرااد حوأ سلبيات ظاهرة التطرف والغلو في المجتمع، وقد 
) إلى إدراك معظم المديرين إلى أهميلة تعزيلز الأملن الفكلري للدى 6002اتفقت مع دراسة السليين (
 الطلبة.
حوأ أخطار التبعية الفكرية السلبية للثقافات  وقد يعزو الباحث هذه النتيجة إلى وعي المدراء 
الوافدة وخطورتها على المجتمع لذلف تجدهم يقومون بدور كبير في التوعية الفكرية وتنبيله المدرسلين 
إلى الأفكار الوافدة وكيف أ ا تدس السم في العسل وما هلي علواقبهم الوخيملة عللى الأفلراد، وقلد 
) ب نه ليس هناك مفهوًما واضًحا للأمن الفكري لكي 6002( اختلفت هذه النتيجة مع دراسة خريف
 يؤدي مدراء المدارس دورهم نحو تعزيز الأمن الفكري بفاعلية في العملية التعليمية.
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الثلاني أوليلاء الأملور فقلد أظهلرت النتلائج أن المتوسلطات الحسلابية  وفيي يتعللق بالمجلاأ
) حيلث كلان 24.3-18.3الأمور تراوحلت بلين ( لاستجابات أفراد العينة عن فقرات مجاأ أولياء
التعاون مع أولياء الأمور في مساعدة الفقراء والمحتاجين من الطلبة لحييتهم من  ")01أعلاها للفقرة (
أحذر أولياء الأمور على أبنائهم اللذين ") 9بدرجة تقييم مرتفعة، بيني كان أدناها للفقرة ( "الانحراف
بدرجلة تقيليم مرتفعلة وبللغ المتوسل الحسلابي للمجلاأ ككلل  "فكريةلديهم انحرافات سلوكية أو 
 ) بدرجة تقييم مرتفعة.33.3(
يعزو الباحث هذه النتيجة إلى التعاون مع أولياء الأمور في مساعدة الفقلراء والمحتلاجين ملن 
أ الطلبة لحييتهم من الانحراف، والوقوفي في التيارات الضالة التلي تجلذب الشلباب بواسلطة الأملوا
والترغي لهم بالسلطة والقوة، لأن تلوفير الاحتياجلات يقطلع الطريلق أملام الآخلرين ملن سللوك 
الانحراف والتوجه نحو الآخر، لهذا تجد مدراء الملدارس يعمللون جاهلدين عللى مسلاعدة المحتلاج 
م وتوفير المستلزمات التي تعينهم وتساعدهم على الدراسة والتفوق وتذليل العقوبات حس إمكاناته
) أن هنلاك قصلورًا ملحوظلًا في تعلاون 5002وقدراتهم البسيطة وقد اختلفت مع دراسلة العاصلم (
 المدرسة مع البيت والمجتمع لأقيقًا للتوازن التربوي التكاملي.
أبنائهم  وقد يعزو الباحث نتيجة الحد الأدنى إلى أن مدراء المدارس يُذرون أولياء الأمور على
وكية أو فكرية لغرض معالجتها وجعل أولياء الأمور على اطللافي كاملل بلي الذين لديهم انحرافات سل
يعمل أولادهم من سلوكيات وتصرلفات غلير سلليمة لحييلتهم والعملل معهلم لمعالجلة المشلكلات 
) أن دور 2102وتوجيهها بالشكل الصحيح السليم، وقد اتفقلت ملع دراسلة المصرلي وأحلدوش (
 الفكري من خلاأ تفاعلها مع أولياء الأمور في معالجة مشاكلهم.الإدارة المدرسية في تعزيز الأمن 
وفيي يتعلق بالمجاأ الثالث الطلبة، فقد أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسلابية لاسلتجابات 
) بدرجلة تقيليم مرتفعلة لجميلع 06.3-39.3أفراد العينة عن فقرات مجاأ الطلبلة تراوحلت بلين (
،  بيلني "أنمي الشعور بح الوطن ومسؤوليته لدى الطلبة") 61(الفقرات حيث كان أعلاها للفقرة 
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، وبلغ المتوس "أحذر من الشائعات والمنشورات المضللة وخطورة ترويجها ") 91كان أدناها للفقرة (
 ) بدرجة تقييم مرتفعة أيضا.07.3الحسابي للمجاأ ككل (
تنميلة الشلعور بحل اللوطن يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مدراء المدارس يعملون عللى 
ومسؤوليته لدى الطلبة، ويُاولون غرس القيم الحميدة والصفات الحسنة لخلق مواطن صالح يعملل 
واضًحا في تنمية هذا الشلعور وتوجيهله  وإخلا لذلف نجد عملهم على خدمة وطنه واعبه بح 
بويلة بتنفيلذ بلرامج ) قيلام إدارات المؤسسلات التر2102لدى الطلبة، اتفقت مع دراسلة العويلوي (
تدريبية تعزز قدرات المعلمين على إقامة تلف العلاقات التي تهدف إلى تعزيلز قلدرات الطلبلة لحلبهم 
 وطنهم.
ويمكن أْن نعزو ذلف إلى أن مدراء المدارس على قدر كبير من الحر والمسؤولية في التحلذير 
لأ ا تعمل على زعزعة الأمن وخللق من الشائعات والمنشورات المضللة وخطورة ترويجها في المجتمع 
المضلللة والحلر عللى  الرع والخوف بين الأفراد فيعملون على توجيه الطلبة بعلدم نقلل الأفكلار
الت كد من المعلومة قبل نقلها ودقة المصدر ومعرفة القنوات الإعلامية المضللة التي تعمل عللى تهلديم 
) أنَّ 2102احد، اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو عيشة (القيم والمبادئ الوطنية بين أبناء المجتمع الو
 دور المدارس الحكومية الثانوية في لأقيق الأمن الفكري.
وفيي يتعلق بالمجاأ الرابع الأنشطة التعليمية، فقد أظهلرت النتلائج أن المتوسلطات الحسلابية 
) حيث كلان أعلاهلا 52.3-68.3لاستجابات أفراد العينة عن فقرات مجاأ التقويم تراوحت بين (
بدرجلة تقيليم  "أاارك في طرح الأفكار الإيجابية الهادفلة في المناسلبات والاحتفلالات ")32للفقرة (
استثير الأنشلطة في لأصلين عقلوأ الطلبلة ملن الانحرافلات ") 92مرتفعة، بيني كان أدناها للفقرة (
 ) بدرجة تقييم مرتفعة.04.3كل (بدرجة تقييم مرتفعة، وبلغ المتوس الحسابي للمجاأ ك "الفكرية
في طرح الأفكار الإيجابية الهادفة في  يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مدراء المدارس يشاركون
المناسبات والاحتفالات لتنمية القيم الحميلدة وممارسلة دور الإرالاد والتوجيله الصلحيح في اغتنلام 
عمل على نبذها واجتناب الطلبة من الوقوفي بهلا، وقلد المناسبات لتوجيه الأنظار إلى المظاهر السلبية وال
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) إنَّ الاهتيم بلالأمن الفكلري لم يصلل إلى المسلتوى المطللوب أو 7102اختلفت مع دراسة التميمي(
المتوقع، ولم يستخدم لحد الآن بشكل فاعل بي يخلدم الشلباب لكلي يلتم لأصلينهم لمحاربلة الأفكلار 
 المتطرفة في الواقع.
زو ذلف إلى أن مدراء المدارس يستثمرون الأنشطة في لأصين عقوأ الطلبلة ملن ويمكن أنَّ نع
التي تجل الراحلة  توعية ومحاربة التطرف الفكري من خلاأ الأنشطة الانحرافات الفكرية ويُاولون
والمتعة لهم بي يعمل على تنقية العقوأ وتهذيبها من الاتجاهلات المنحرفلة الضلالة، وقلد اختلفلت ملع 
) هناك تفاوت كبير بين المؤسسلات التربويلة (الأسرة، المدرسلة، الجامعلة) في 7102لتميمي(دراسة ا
تعزيز الأمن الفكري بي يخدم الواقع، ولم يتم توفير معلومات لكي تكون مصادرها متاحة لكل طال 
 معلومة.
من الفكري مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاأ الثاني: هل تختلف درجة ممارسة مدراء المدارس الأ
لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم باختلاف الجلنس (ذكلور، 
 إناث)؟
أظهرت نتائج البحث المتعلقة بالسؤاأ الثاني وجود فروق ذات دلالة إحصائية عنلد مسلتوى 
اهرة التطرف في المرحلة ) في درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظ50.0= αالدلالة (
 )Tالمتوسطة من وجهة نظر المدراء أنفسهم باختلاف الجنس (ذكور، إناث)، حيث بلغت قيمة (ت) (
) وهلي قيملة داللة إحصلائًيا لصلالح اللذكور بمتوسل 20.0) وبدلاللة إحصلائية بلغلت (61.3(
 ).42.3)، بيني بلغ المتوس الحسابي للإناث(92.3حسابي(
هذه النتيجة إلى أن مدراء ملدارس اللذكور أكثلر قلدرة ملن الإنلاث عللى وقد يعزو الباحث 
التوجيه والإرااد من خلاأ مشاهداتهم اليومية واطلاعهم الدائم على الواقع الاجتيعي وتواصللهم 
مع المحي الخارجي لذلف تجد أ م أكثر خبرة في لأديد التطرف الفكري وتشخيص الحالات الشاذة، 
) وجود فلروق في مجلاأ نشرل اللوعي الأمنلي، 2102نتيجة مع دراسة أبو عيشة(وقد اختلفت هذه ال
 لصالح الإناث على الذكور.
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ة والقلدرة عللى التل ثير المبلاشر وتقلويم أسب أن مدراء الملدارس للديهم الجلروربي يكون ال
في  الأخطاء  وسب ذلف أن الإناث في مجتمع محافظ، يفرض بعض القيود نتيجلة العلادات والتقاليلد
المجتمع المحلي  لذلف تجد أن المدراء الذكور أكثر قدرة من الإناث في محاربة التطلرف الفكلري، وقلد 
) أنَّ المعلمين يقومون بالفتوى 5002اتفقت هذه النتيجة على تغلي دور الذكور مع دراسة العاصم (
 فيي يخص الانحرافات الفكرية.
 لاستنتاجات والتوصيات والمقترحاتا
 توصل الباحث لجملة من الاستنتاجات نذكر منها: الاستنتاجات:أوًلا: 
إنَّ درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة  .1
 من وجهة نظر المدراء أنفسهم جاءت بدرجة كبيرة لجميع مجالات أداة البحث. 
لمواجهة ظاهرة التطرف في المرحلة المتوسطة درجة ممارسة مدراء المدارس الأمن الفكري  إنَّ  .2
 من وجهة نظر المدراء أنفسهم باختلاف الجنس جاءت لصالح الذكور.
 : في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث فتن الباحث يوصي بي يلي:ثانًيا: التوصيات
فكلري إقامة دورات تدريبية للمدرسين من قبل مدراء المداس في مدارسهم لتعزيز الأملن ال .1
 بصورة أكبر.
ضرورة قيام المدارس بالفعاليات تخص الأمن الفكري مثل: الندوات والمسرحيات والخطابة  .2
 والدورات.
 في ضوء النتائج التي توصل لها البحث اقترح الباحث بعض المقترحات هي: ثالًثا: المقترحات:
 لدراسي.عمل دراسة لمعرفة ت ثير المعلم في تعزيز الأمن الفكري في المنهاج ا .1
 عمل مقارنة في التصدي للأفكار المتطرفة بين البلدان العربية. .2
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 والمراجع المصادر
 صلادر دار :بليروت   لبنةان 5  ط 1العةرب    لسةان ).0002( محمد الدين جماأ منظور بنا 
 للنشر والتوزيع.
 الفكلري الأمن لأقيق في الثانوية الحكومية المدارس دور ).2102أبو عيشة، علان محمد خليل( 
دور المؤسسةات  "المؤتمر التربةوي الثةانينابلس،  محافظة في والمعلمين المديرين نظر وجهة من
، جامعلة الاسلتقلاأ، 2102أيلار 82-72المنعقلد في   "التربوية ومساهمتها في تحقيق الأمةن
 أريُا، فلسطين.
. دراسة مقارنه للمداتل والأسةاليب التةي يسةتخدمها المةديرون في )0002أحمد، أحمد إبراهيم ( 
 مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية. المدرسة إدارة 
، الإسلكندرية: مكتبلة المعلارف الإدارة المدرسةية في الألفيةة الثالثةة). 1002أحمد، أحمد إبراهيم ( 
 الحديثة.
التربويةة في تنميةة الأمةن الفكةري ضةد دور المؤسسةات ). 7102التميمي، رائد رمثان حسلين( 
، مجلة إشراقات تنموية، العدد العاشر، الخا بمؤتمر الأفكار المتطرفة في ضوء تحديات العصر
 اديمية. عن مركز التنمية للدراسات والتدري .أك مشكلات الشباب ومعالجاتها برؤية علمية
 .044-014  
، المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة السةعوديةالإدارة ). 4241الحقيل، سليين عبد الرحمن( 
 دار عالم الكتاب للنشر والتوزيع.
، بحث دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الأمن الفكري) .0341حمدان، سعيد وعبد الله، سيد ( 
مير نايف بن عبد مقدم للمؤتمر الوطني الأوأ للأمن الفكري المفاهيم والتحديات، كرسي الأ
 .0341/5/52-22يز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملف سعود، الرياض، العز
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فاعلية المرشد الطفبي في تعزيز الأمةن الفكةري لةدى ). 0102الخرجي، عبد الواحد عبد العزيز( 
، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الدراسات العليا، جامعة نلايف طفب المرحلة الثانوية
 ، الرياض.العربية للعلوم الأمنية
دور ورةفء الإدارة المدرسةية في تحقيةق الأمةن الفكةري لةدى ). 6002خريف، سعود بن محمد ( 
بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة،  الطلبة في المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام
 .مكة المكرمة ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
، الريلاض، أثر تطبيق الشريعة الإسفمية في منع وقوع انريمة). 5002الخزيم، صالح بن ناصر ( 
 مركز الدراسات والبحوث.
). الأمن مسئولية الجميع رؤية مستقبلية، ضمن سجل البحوث 4002الزهراني، هاام بن محمد ( 
المنعقلدة خللاأ  الثالثةة ندوة المجتمع والأمن في دورتهةا السةنويةوراق العلمية المقدمة في والأ
، كلية الملف فهلد الأمنيلة، الريلاض، مركلز البحلوث 2، ج4002إبريل  41-11الفترة من 
 والدراسات.
مدى تضمين رتب التربية الإسفمية في المرحلةة الأساسةية العليةا . )5102ساجت، أحمد مطشر ( 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة لمفاهيم الأمن الفكري من وجهة نظر المعلمين في الأردن
 أ البيت، الأردن، المفرق. آ
دور الإدارات المدرسية في تعزيز الأمن الفكري للطةفب: ). 6002براهيم بن سليين (إالسليين،  
، رسلالة ماجسلتير منشلورة، جامعلة دراسة ميدانية على مدارس التعليم العام بمدينة الرياض
 ة.نايف العربية للعلوم الأمني
). دور كليات التربية بالجامعات الفلسطينية في تعزيز الأملن الفكلري للدى 3102الدان، فايز ( 
 33،  )1(12، مجلة انامعة الإسفمية للدراسات التربوية والنفسةية طلبتها وسبل تفعيله،
 .3102يناير 37   –
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المدرسة في تعزيز الأمن الفكلري للدى طللاب المرحللة الثانويلة  ). دور 5002العاصم، محمد (  
 6، السلبت الموافلق جريدة الوطن السعوديةالعامة في مدينة الرياض من وجهة نظر الطلاب، 
 . 24-32    ،ه 6241ربيع آخر 
وزارة الأعللام ، دوللة  ) ،15، العلدد (العرب وجامعاتهم رؤية مستقبلية). 4002عير ، حامد ( 
 الكويت.
، الملؤتمر الانحةراف مخةاطر مةن الوقايةة في التربويةة المؤسسةات دور ).2102العويوي  تهةاني ( 
أيلار 82-72، المنعقد في "دور المؤسسات التربوية ومساهمتها في لأقيق الأمن"التربوي الثاني 
 ، جامعة الاستقلاأ، أريُا، فلسطين.2102
سلترجع ا، دور المؤسسات التربوية(المدرسة)الاعتدال الفكري).  0102الفاعوري، حنان عواد (  
   moc.murofgnitaerc.ainamuh.www. موقع7102/1/1بتاريخ 
تةوافر ابرةتات التربويةة المصةاحبة في مةنهج التوحيةد  مةدى). 7002قمره، لطيفة بنلت سراج( 
، رسالة ماجسلتير غلير ثانويالوإسهامها في تعزيز الأمن الفكري لدى طالبات الصف الثالث 
 منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
-هل7241اعبان  91، الثلاثاء جريدة الرياض). في معنى الأمن الفكري، 6002محفوظ، محمد ( 
 .15-63     .95931العدد  -م6002سبتمبر  21
 ،  العبيكان، الرياض.الأمن والتنمية) 3141محمد، نصير محمد (  
 الفكلري الأملن تعزيلز في المدرسية اراتالإد ). دور2102المصري، إبراهيم وأحدوش، عزام( 
المةؤتمر التربةوي الثةاني  ،الخليلل مدينة في الحكومية المدارس على ميدانية دراسة – للمتعلمين
، 2102أيلار 82-72المنعقلد في   "دور المؤسسات التربويةة ومسةاهمتها في تحقيةق الأمةن"
 جامعة الاستقلاأ، أريُا، فلسطين.
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